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ANOTACIONS HISTORIQUES SOBRE LA, INVASIO DE LA fIL.LOXERA ALS VINYARS DEL PENEDES I CATALUNYA 
Sense cap mena de dubte, nom­
brosos seran els treballs que es 
publicaran a casa nostra sobre la 
temàtica de la invasi6  de la fil­
loxera als vinyars de Catalunya, 
ja des d'una perspectiva general, 
és a d ir, tenint en compte tot el 
Principat, com comarcal. Aquests 
treballs n'aportaran noves i inèdi­
tes dades sobre la propagaci6, les 
causes que provocaren la seva rà­
pida expansi6 per arreu del Prin­
cipat ,  la polrt ica dels propietaris 
davant la temàtica de la replan­
taci 6  mit jançant peus americans 
de producci6 directa o bé com 
portaempel ts, i sobre la crisi ge­
neral del sector vitivinkola a ca­
sa nostra a finals del segle pas­
sat a cavall de la gran crisi agrf­
cola mundial .  Tanmateix, avu i 
per avui, per a qualsevol treball 
de divulgaci6, com el que presen­
tem a (ciência), ens hem de refe­
rir a trebal ls  prou coneguts de 
tots aquel l s  estudiosos i interes­
sats en aquest tema, com és e l  
clàssic i conegut treball del ja 
desaparegut eminent geògraf i h is­
toriador català Josep Ig1êsies, 
"La crisi agrària de 1 879 a 1 900; 
la fil.loxera a Catalunya", 1 9 68; 
l'obra d 'A.Huetz de Lemps, "Vig­
nobles et vins du Nord-Quest de 
l'Espagne", 1 967 ;  el capftol ter­
cer, "La invasi6n de la filoxera 
en el vi ñedo español", de la tesi 
doctoral, "Expansi6n vinfcola  y 
atraso agrario 1 870- 1 900", de Te­
resa Carnero i Arbat, 1 9 80; l es 
inèdites notes de Josep Colomé 
sobre la fil.loxera al Penedès, 
que corresponen al quart caprtol, 
"La fil.loxera a l'Alt Penedès", 
del treball "L'evoluci6 vinkola de 
l'Alt Penedès al darrer terç del 
segle XIX", premi Sant Ramon al 
tema Penedès, XVa edici6, i d'al­
tres t reballs que estudien la te­
mà tica història de la fil.loxera 
a la Rioja, el pafs valencià i les 
illes balears, esmentant indirecta­
ment la problemàtica a Catalu­
nya. 
. La invasi6 de la fil. 1oxera a 
França ( 1 868- 1892), i el tractat 
comercial franci'!s-espanyol de 
1 882. 
Sembla ser que la fil. loxera 
( P hi loxera vastatrix ) , va aparèixer 
en els vinyars de frança pels 
volts de 1863, a Gard, a causa 
de la importaci6 de ceps ameri-
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Gravat del segle XIX que representa 
un vinyater treba l l an t  a l a  vinya. 
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manera sistemàtica, en 
cap a l 'any 1870, des­
conèixer  la vertadera 
i procedència de la ma-
Malgrat �l�. greus danys provo­cats per I Oidium en els v inyars 
francesos durant la dècada dels 
anys cinquanta, la producci6 vinf­
cola francesa es consolidà de 
nou, mantenint les posicions co­
mercials conquerides tradic ional­
ment pels repu tats vins francesos 
a escala mundial. 
t j  
L'evoluci6 de la plaga al nos­
tre pafs fou seguida amb un nota­
ble interès tant per les publica­
cions cientffiques i tècniques, 
com pels terratinents i comer­
ciants de v ins, principalment per 
dues causes: "en primer lugar, al  
16gico temor al  contagio, pero 
también, y sobre todo, a la ex­
pectaci6n apenas disimulada, por 
calibrar las nuevas perspectivas 
que las exportaciones podfan 
abrirse con la ruina de la produc­
ci6n francesa", més s i  pensem 
que el gruix , de les exportacions 
franceses corresponien a v ins ne­
gres i secs. 
(c iència 58) 1 9  
FIL.LOXERA . . .  
L 'any 1 88 1 ,  l a  super ffc i e des­
tru'¡'da per la  fi l.loxera a França 
es c a l c u l ava e n  la quarta part  
del  total ,  per l a  qual  cosa com e n ­
ç a v a  a per i l l a r  e l  c o m e r ç  ex t e r n  
i fins i tot  e l  propi au toabasta­
m e n t .  Davant aques t a  s i t u ac i 6 ,  
i a l'espera que e ls  vinyars des­
trurts recobressi n  la seva produc­
t i v i tat mi tjanç ant e l s  portaem­
pe l t s  americans resistent� a la fi l­
loxera (Congrés de vit icul tors de 
C lemond Ferrand, 1 8 80, i Con­
grés de FiI.loxêric de Burdeos, 
1 8 8 1 ) , el govern gal no va tenir 
cap altra a l ternativa, davant la 
pet i ta producci6 argel ina, que im­
portar ingents quanti tats de vi  co­
mú per mantenir de forma fictf­
c ia  la seva capaci tat productiva. 
Si 18 signatura del tractat co­
mercial franco-espanyol de 1 877 
va representar una milJorca per 
a l 'exportaci6 vinícola espanyola, 
la signatura del tractar de 1 88 1  
representà la consol idaci6 exporta­
dora de l ' únic sector agrari  espa­
nyol  veritablement r e n d i b l e  co­
mercialment fins almenys 1 89 1 ,  
2. La invasió de la fil.loxera en 
els vinyars catalans. 
Malgrat les precaucions de les 
autoritats espeanyoles per evi tar 
la pene traci6 de la f i I . 10xera en 
els vinyars, (reals Ordres de 1 8 74 
i 1 875, que proh ibien la introduc­
ci6 de ceps, sarme nts, ••• i de la 
l l e i  sobre la fil. loxe r a ,  1 8 78, que 
legislava els  procedi m ents a se­
guir per combatre la fllaga, alho­
ra que creava la Cü m is ió  Central 
de Defensa contra la fil.loxera, 
que es rami ficava provi ncialment 
mitjançant les comissions provin­
cials amb l'object i u  únic de coor­
dinar les tasques d'inspecci6 i 
l l u i ta), els primers brots de la 
plaga es van descobrir al terme 
municipal de Morrinejo, Màlaga, 
l 'est iu  de 1 8 78,  en un cl ima de 
t o t a l  escep ticisme per part de la 
Comissi6 provincial, ja que ofi­
cialment hom esperava que la pla­
ga penetrés a través de la fronte­
ra portu guesa. Es confirmà of i­
cialment l a  presència de l a  f i l . lo­
xera a Espanya en el mes d ' a­
gos t. Tanmateix ,  i a causa de 
l'art iculat de la L l e i  sobre la fi l­
loxera de l 1 878,  concretament e ls  
ar t i c les 7 ,  8 i 1 0 ,  o n  e s  preveia 
que el propie tari havia de denun­
c i a r  la presè ncia de la p l a g a  a 
la comissi6 provincial, la qual ac­
tuaria d' acord a m b  les mesures 
m és convenien ts , i també a causa 
de la inexistent  contemplaci6 d ' i n ­
dem n i t z ac , ons d a v a n t  l ' arrenc"ada 
de l s  ceps f i l . loxerats , la p l a g a  
cont inuà estenent-se p a r a l . l e l a ­
m e n t  a l a  i n d i ferè n c i a  dels pro­
p i e t a r i s  i a u tor i t a ts. Ai xí, a f i ­
n a l s  de 1 8 7 9  eren unes 20.000 
hectàrees les afec tades. 
20 (c iènc ia  58 ) 
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Phylloxera neo-radicicula-radicicula. 
Vitis viní fera, del t ipus "Pinot noir'. 
flL.LOXERA. .. 
La invasi6 de la  fi I . loxera a 
Catalunya era un fet prou anun­
ciat i hom esperava d'un moment 
a l ' a ltre l 'esclat de la plaga en 
e ls  vinyars l i mItro fs amb els  fran­
cesos, en els quals considerava 
la  presènci a  de la plaga a pr inci -' 
pis de l 'estiu de 1 879. Tot i a i­
xò, la Com issi6 Provincial de de­
fensa contra la  f i l . loxera de la 
provIncia  de Girona, en un infor­
me tramès a l  Min is teri de fo­
ment i s ignat a Girona el  23  de 
febrer de 1 879, man i festava l ' i ne­
x i s tènc ia  de la plaga: Tengo el 
honor de mani festar . . . . . .  (que)  .. 
no . . .  (se ha recib ido) ... has ta  
e l  presente, noticia alguna de  a l ­
teraci6n en los  viñedos de  la pro­
v inc ia  " Tanmateix ,  e l  mes 
d 'octubre de 1 879 es detecta of i ­
c ia lment  una taca de  f i l . loxera 
en e l  terme m u nicipal  de Rab6s, 
a uns v in t - i -cinc qui lòm etres de 
la frontera, i a f inals  de 1 879 ja 
n ' h i  havia un total d'uns divuit 
focus di ferents. Im mediatament 
la  Com issi6 provincia l  de defen­
sa,  d ir igida per J oan Miret, co­
m ença les tasques de desinfecci6. 
Malauradament,  la pagesia i els 
pet its  propietaris s 'enfronteren a 
les brigades anti  fi I . loxèriques 
( fets d ' Espol la ,  L lers, 1 88 1 ,  
i Cale l la ,  1 883)  i s' hagueren de 
suspendre les act ivitats d ' inspec­
ci6 i des infectaci6 a la  provIncia 
de Girona a l  l larg de l ' any 1 88 1 -
1 882 ,  i de Bercelona l ' any 1 883,  
amb la qual cosa es fac i l i ta  l 'ex­
pansi6 de l a  plaga. Aixr, a f inals 
de 1 882 l a  taca supera e l  Torde­
ra, i a f inals de 1 8,83 la f i l . l oxe­
ra ja havia arribat a Blanes, Hos­
ta l r ich,  .. . amb un total de 1 8 1  
focus. 
Dissortadament,  a pesar de 
la ferma voluntat de les ent itats  
agrícoles representants de la  bur­
gesia agraria ( l ' Inst itut  Agrfcola 
Catala de Sant Isidre) d ' in tentar 
m invar el descontent dels pet i ts 
propietaris, parcers i rabassaires 
m i t jançant l 'e l aboraci6 d'un pro­
jecte de l lei  alternatiu al de 
L le i  sobre la f i l . loxera de 1 878,  
i tot so l. l ic i tant  a l  govern la  cre­
aci6 d'una Estaci6 ant i fi l. loxèri­
ca a ixf com la d'un gran viver 
de ceps resistents, la taca de la 
f i l . loxera ana avançant lentament 
cap a la Catalunya nova. El mes 
de juny de 1885 s 'anunc i a  l a  p la­
ga en uns vi nyars d'Horta i el  
primer avfs de plaga a l  Penedès 
fou l ' any 1 886 ,  amb e l  descobri­
m e n t ,  e n  el terme de Castel lb is-
bal ,  de v i nyes f i I . loxerades. A­
quest  avfs posa en a lerta la  page­
sia de la  com arca davant la f i l ­
loxera, la  qual ,  a l a  segona mei­
tat de 1 877, ja era al terme de 
Sant SadurnI. S'organi tza  un sis­
tem a sindicalitzat de propietaris 
per cada 2.000 hectarees de con­
reu, sistema prou semblant a l 'es­
tablert pel "Sindicato de Propie­
tarlos Rurales de Villanueva y 
Geltra", el qual contemplava en 
Vitis vini fera, L "Sauvignon' 
l ' article 7 la indemni tzaci6 per 
ceps arrenca ts a compte del Sin­
dicat. Ja en e l  mes de ju l io l  de 
1 889,  d 'acord amb les' dades de 
Josep Colomé, la presència de la 
f i l . loxera es confirmava als ter­
mes de Subirats, Avinyonet, Ter­
rassola, e l  Pla, Sant Pere de Riu­
debi t l les, Sant  J oan de Mediona, 
la  L lacuna, l ' Ordal i Sant Quin­
tI de Mediona, i aquest mateix  
any s ' endegaren les tasques de 
des infecci6 patrocinades per la  
Com issi6 provincial  de Barcelona. 
La taca s 'estenia:  el mes de 
ma ig  es reconeix l a  presència de 
la f i I . loxera a Santa Margarida 
i els Monjos. Com ença la invasi6 
de la  provfnci a  de Tarragona. La 
si tuaci6 als voltants de 1 890 era 
prou eloqüent: la provfncia de Gi­
rona gairebé presentava tota la 
seva superfTcie destrui'da per l a  
plaga; la provIncia d e  Barcelona 
també en contemplava la invasi6, 
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amb unes 2.000 hectarees afecta­
des, salvant-se Gnicament e ls  ter­
mes de Berga i Vic;  la provfncia 
de Tarragona com ençava a tenir 
els termes municipals pròxims  a 
la provfncia de Barce lona infec­
tats ;  i la  provfncia de L le ida no 
seria afectada fins l 'any 1 894. 
3. La problemiltica sobre la  re­
plantaci6 a Cata lunya ¡ al Pene­
dès. 
Les pr imeres notfcies que apun­
taven la conven iènc ia  del conreu 
de les vinyes americanes per ta l  
d'evitar l ' a tac de  la f i I . loxera a 
les arrels del cep, daten de 1 876. 
El Consel l  Superior d 'Agricultura, 
IndGstria i Comerç va deixar 
constancia de la uti l itat d ' impor­
tar l lavors de cep americanes per 
realitzar vivers a les diferents 
provfncies vi tIcoles amb l 'obj.ec­
tiu de reemplaçar les destruides 
(ciència 58 ) 2 1  
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per l a  fi I . loxera, i ho va fer a 
l a  "Moci6n para evitar la ruina 
de los v iñedos por la  P hyl loxera 
vast rat ix" ,  de l  3 1  de juny .  Amb 
un esper i t  més pr�ct ic ,  e l  m ate ix  
any el  natura l i s ta  Marià de l a  
Paz  Graells  va l l i urar l l avors 
americanes als pagesos catal ans. 
Els pa'¡'sos que havien sofert la 
p laga  de la f i l . l oxera no veien a l­
tre remei  més efect iu  que l a  re­
p lantaci6 m i t jançant ceps amer i­
cans  de producci6 directa,  o bé 
e m pe l tar peus am ericans amb les  
espècies prOpies de cada regi6 
per ta l  de conservar les  propie­
tats  organo lèpt ides. Tanmateix ,  
no va ser f ins  l ' any 1 8 88,  pel 
reial  decret del  2 1  d ' agbst ,  que 
es van crear les granges-escola  
d ' A m pelograf ia  a m ericana a Va­
lència i a Sara gossa. Perm eteren 
l ' estudi  de resistències i product i ­
v i ta t  de  les d i ferents vari etats  
amer icanes sota les  condic ions c l i ­
m a tolOg i ques i t ipus  de  sO ls ,  par�­
m e tres desconeguts a les di fe­
rents regions espanyoles. Els pri­
m ers estudis que se ' n  real i t z aren 
de m anera o ficiosa es dugueren 
a terme per la  reial ordre del  1 6  
d ' agost de 1 890, segons l a  qual  
es const i tuT una Com issió per es­
tudiar  l a  v i t icu l tura americana a 
frança. S 'h i  recomanà e l  m ètode 
de l a  replantació per m i t j �  de 
portaempelts  de les var ietats Vi­
t is  r iparia, Vitis rupestris  i V i t i s  
Berlandieri, en l loc de l a  p lanta­
c i6  d 'espècies de producc i6  amer i­
cana o hibr ides. Nogensmenys, a 
les zones productores com el Pe­
nedès els propietaris ja  anaven 
per davant des d'un principi :  c a l  
q u e  recordem q u e  l ' any 1 882  l ' Ins­
t i tu t  AgrIcola Catal� de Sant Is i­
dre e labor� u n  projecte de l le i  
a lternatiu a l a  l lei  de  1 87 8  sobre 
la  f i l . l oxera, i sol. l i c i t�  a l  Min is-
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teri  de foment la creaci6 d 'una 
Escola d 'Am pelografia. Així ens 
ho demostren les visi tes real i t za­
des a plantacions de l  sud  de  fran­
ça per part d'homes del Centre 
AgrTcola de V i l a franca, i la con­
cessió,  per part d ' aquest mate ix  
centre,  l ' any 1 887 ,  d 'un pre m i  do­
tat amb 200 pesse tes per a 
aque l l  propietari o parcer que co­
negués les tècniques i in fluències 
de l 'empel t  en l a  producció, es­
sent indispensable que l a  v i nya 
t ingués una edat de tres anys, la  
qual cosa ens fa pensar que m o l t  
possiblement ja  e s  real i t zaven 
p lantacions amb peus americans 
empeltats des de 1 884. D ' a l t ra 
banda, també ca l  des tacar, se­
gons esmenta J osep Coiomé com 
a mostra d'aquesta ràpida d i fusió 
de la replantaci6 m i t jançant peus 
americans, les notIcies al pr imer 
número del "Resum en de Agricul­
tura" sobre l a  creixent act i v i t at 
dels propietaris del  Penedès en  
replantació, i l a  comerci a l i t z ació 
de sarments de les varietats  Ri­
paria i j acquez ,  procedents de la  
propietat  de francisco Rovira de 
Sala  i del v iver de Juan Almirall  
fàbregas, am bdós veïns del Pla 
del  Penedès. 
Mostra d ' aquesta d i fusi6 ante­
r iorment esmentada h o  és l a  re fe­
rència  de vinyes replan tades m i t ­
j ançant ceps d e  producc ió directa 
i portae m pelts  americans publ ica­
da l ' any 1 89 2  per l a  "Comisi6n 
I nspectora de viveros y p lantacio­
nes de vides americanas creada 
por la  Exc ma.  Di putaci6n de esta 
Provincia con acuerdo de 3 de fe­
brero de 1 892 . . .  ", en l a  qual s 'es­
menta al detall la re lació dels 67 
vinyars vis itats, amb les varietats 
m és u t i l i t zades i si gnes de carèn­
cies. Entre el ls  podem ci tar-ne 
e l s  següents:  terme de V i l a franca 
:\ Jj f l�t ·tL!, trü::tamcnt 
amb ,1�, 'ur d'una 
vi nya atacada per 
la fi l . :uIera. 
A l 'esquerra, exemple 
grMic de l 'atac 
de la Phyl loxcr!J 
vastrat ix damunt 
la vinya. 
del Penedès, La Pelegrina, propie­
tat  de D .  Manuel Vidal Romin, 
peus Rupes tris,  amb empelts  d 'A­
l icante, Bouschet,  Sum ol l ,  Xarel ­
l o  i Pare l l ada; d e l  m a t e i x  prop ie­
tari ,  peus de Riparia i de Rupes­
tr is ,  amb empelts  de dos anys 
d 'Al icante, Bouschet i a l t res; ter­
m e  del Pla del Penedès, Can Ca­
sanovas del Pu jo l ,  propie tat  de 
O. Modesto Casanovas, peus de 
R iparia ,  de diverses var ietats  de 
Rupes tris i j acquez,  amb  empel ts  
de Xare l . lo  i Sumol l ;  propietats 
de O. J uan Alm iral l ,  amb peus 
de Gamai  Conderch, Ripar ia i Ru­
pes tr is ,  amb e m pelts  de Bouschet 
i Sum o l l ;  terme m unicipal  de 
Sant Sadurnf d 'Anoia,  propietat 
de J uan Sala Tobel1a ,  d iverses vi­
nyes amb peus de varietats de 
Rupestris i j acque z amb empelts 
d ' un any de Portuguès blau i de 
Laskas; Romeu dels Borru l ls,  pro­
p ietat  de O. Eudaldo Romeu, 
amb peus de R iparia i Rupestris 
amb empelts  d'un i dos anys de 
Xarel . lo ,  S. J uan, Bousche t, Su­
m o l l  i a l t res; Monistrol de Noia,  
d i verses v inyes del Marquès d'A­
gui lar , am b una co l . lecció de pro­
ductors directes per estudi ;  ter­
me de Subirats,  La  foradada i al­
tres vinyes propietat de O. Pedro 
Rovira, a m b  peus J acque z ,  e m ­
pel ts d e  di verses edats i varie­
tats ;  terme de Gel ida,  Torre de 
L l use l las ,  propi etat  de Ramon de 
Perés, a m b  productors j acquez 
i peus de R iparia Rupestris 
amb empe l t s  de dos o t res anys 
de Portuguès blau, "Adem§s 
de los v i t icul tores citados hay 
ot ros varios que, con m ayor o 
menor e m peño,  em prenden la re­
const i tución de sus v iñedos por 
la viña americana. En el Panadés 
podrfan c i t arse a docenas, pero 
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guien tes: en San Pedro de Ordal 
D. Cristóbal Massana y D. Pedr� 
Mata; en Lavern (Subirats) ,  D. 
Salvador Ol ivella; en Avi ñonet 
la  señora Viuda de Rllfols y D: 
Pablo Rllfols  y Fontanals; en Pie­
ra, Sr. Tarafa, etc. ". 
Pels vol ts de 1 900, l a  tècnica 
de la  replantació m i tjançant peus 
americans era prou usual entre 
els propietaris vit icul tors del Pe­
nedès, com hom dedueix dels re­
sultats dels Congressos Agrkoles 
de Sam Sadurnf d'Anoia i de 
Reus. Aquestes conclusions foren 
publicades a casa nostra sota l a  
form a  d'una "Car t i l l a  rústica per 
ús dels p lantadors de vinyes ame­
ricanes" ( t a m bé en castel l a ) ,  obra 
de l ' i l .  lustre v i l a ta  Pere Alagret 
i V i laró. Hi podem l legir  el se­
güent paragraf,  força eloqüent so­
bre e l  de f in i  t iu  tr iom f de la tèc­
nica de l ' empel t  sobre la p lanta­
c ió  de productors directes: "Dese ­
chadas ya las que se considera­
ban convenientes como produc to­
res di rectos, de l as que únicamen­
te se conservan los J acquez ,  que 
ya no se propagan, hoy só lo se 
es t i m an las que s i rven como por­
ta-injer tos, habiéndose fac i l i tado 
ya extraordinar iamente esta labor 
que se rea l i za hoy a la perfec­
ción . . .  OI. Espècies, les de portaem­
pelts ,  que a l  Penedès ja u t i l i t za­
ven e ls  propietaris des d 'un  bon 
princ ip i ,  segons dedu'fm de la  me­
m()r ia  suara esmentada. 
4. L a  cris i  vinTcola de finals del 
segle XIX. 
Hom ha comentat  força els  
e fectes negatius de la  f i l.loxera 
en e l  sector v i t iv infcola  quan 
aquest es trobava en p lena expan­
sió. Tanm ateix,  és una utopia 
creure que fou la f i l . loxera la 
que provoca la  crisi  del sector. 
L a  con tInua dava l lada dels preus 
dels vins d'ença l ' any 1 886,  alho­
ra que del  nom bre d'hecto l i t res 
expor tats d 'ença l ' any 1 89 1 ,  no 
estava mot ivada m és que per una 
m a l a  polIt ica  produc t i v a  de l ' es­
tat espanyol -durant e l  boom ex­
portador es va arribar a l  max im 
d ' hectàrees p lantades-, a m b  una  
m ajor oferta que  de manda,  i per 
la  f inal i t z ació del tractat franco­
espanyol de 1 882. Aquest tractat 
comerc ia l  suposll l a  ga irebé total  
recuperaci6 del sector v it iv infcol a  
francès, men tre que l ' espanyol en­
trava a form ar part de l a  crisi 
agrkola general del camp espa­
nyol i m undial de finals del segle 
XIX i principis del XX. Obv ia­
ment ,  els grans propietaris  de les 
zones menys product ives, i e ls  
grans i m i tjans pwpietar is  de les 
zones m és product ives de l 'es tat  
espanyol, com e l  Penedès, van re­
invert ir  els guanys dels  pr im ers 
anys en la repl antació i p lanta­
ci6 de noves v inyes amb peus 
a m er icans, m a l grat  resul tar  una 
operació costosa , o bé com praren 
deute púb l ic ,  a l ' igual  que els co­
merciants i in termediaris. Per() 
els peti t s  propietar is  i arrendata­
r is  foren ver i tablement els prota­
gonistes de l a  gran depressi6  eco­
n()mica i hagueren d 'em i grar o bé 
de rec6rrer a conreus de superv i­
vència ,  com e l s  cereals, l ' o l iva  
o la  producció hortTcola. 
La  soluci6 a la  crisi  v i t iv infco­
la no s 'esdevindria fins a la m e i ­
tat d e l  present segle, gracies a 
una adequaci6 tècnica, econ() m i ­
ca i soc ia l  d e l  m ercat, param e ­
treS q u e  resu l taven i m prescindi­
bles per a la recuperació del sec­
tor des de l ' any 1 908, com queda 
ben palès en els següents parll-
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gra fs d'un dels treba l l s  prem iats ,  
sota el  lema "Memorias relat ivas 
a l a  Crisis v infco la" ,  en el  "Cen­
tro Agrfcola del Penedès": "Como 
las causas del mal son complejas,  
el tratam iento para curarlo ha de 
ser complejo. 
Como las causa s del m a l  se 
condensan en  el bajo precio del 
v ino y en  l a  d if icultad o i r.l pos i ­
b i J idad de  vender lo, el  obje t ivo 
del trata m i ento ha de ser: l a  va­
loración del artIculo por su ca l i ­
dad y por la  am inorac i6n  de l a  
cantidad disponible; l a  reducci6n 
del coste de producci6n; l a  des­
gravaci6n de sus cargas arti f icia­
les; la  su'presi6n de las c lases in­
feriores, m ateria primera de so­
fist icaci6n y de toda lo  que no 
sea vino puro y natural ;  l ,I edu­
caci6n del gusto ' del consum idor 
reconquistando el  paladar estraga� 
do y conquistando los que no han 
catado e l  vino; la  organi zaci6n 
de los instrumentos ec'on6rn icos 
i ndispensables para e laborar y 
vender ventajosamente el vino 
buscando para ca{Ïa clase su c l ien� 
tela prop ia  . . .  ". 
, 
Obviament ,  l ' autor s ' avançava 
uns quants anys en les seves con­
c lusions. 
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